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. . 313 3 11 010 0 11 818 8455 11
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8 0 /13 6475 .485/ 81.5 64/5 74357 .18 7475 4953
/ 2 012 3463 .4/./ 51.0 24.. /4/90 .16 7439 .482/
0 ./ 812 64.0 .4078 51./ 04.0 84.8 .16 7433 .4/78
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